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Proyecto de investigación 
1. Título  
“La teoría económica y la administración de empresas” 
 
2. Contenido 
La teoría económica y la administración de empresas se han desarrollado en paralelo 
desde hace ya algo más de un siglo pero con poco contacto entre sí, más allá de convivir 
bajo un mismo techo en la Facultades de Ciencias Económicas de todo el mundo.  
Ambos lados tienen responsabilidades.  El objetivo del presente proyecto de investigación 
es explorar los aportes que la ciencia económica ofrece a la administración de empresas a 
partir del desarrollo de las teorías de los costos de transacción, teoría del agente-principal 
y la teoría de la firma y, en los últimos años, los aportes específicos del “market-
basedmanagement” y las teorías de la descentralización y la utilización de mecanismos de 
mercado para el aprovechamiento del conocimiento disperso y el incentivo a la 
innovación.  
Se buscará evaluar en qué medida estas nuevas ideas han penetrado en las empresas con 
un foco especial en empresas cordobesas y en las áreas de incentivos, motivación y 
compensación; precios internos; innovación y asignación de responsabilidades.  
 
2.1 Antecedentes 
Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, al mismo tiempo que se iniciaba la 
administración como disciplina con los trabajos de Frederick Taylor y Henri Fayol, la 
economía avanzaba por un sendero que la llevaría hacia la matematización y el 
predominio del concepto de “equilibrio general”, un mundo en el cual no hacen falta 
emprendedores; un modelo donde no hay lugar para el liderazgo, la innovación o el 
marketing, la empresa es simplemente una “función de producción”, una caja negra que 
recibe insumos y entrega productos o servicios a un mercado que no puede influenciar, 
donde no habría stocks, ni tampoco habría ganancias superiores a lo que se pudiera 
obtener en cualquier otra inversión en el mercado. La empresa es una fórmula y el 
emprendedor que la ha creado o la maneja no existe.  
Así fue como la administración buscó otros caminos, lo que es correcto teniendo en 
cuenta el carácter interdisciplinario del fenómeno que busca estudiar. No obstante, luego 
de un largo período de divorcio las dos disciplinas comienzan a encontrarse.  
2.2 Market-based Management 
En los últimos años, además, los desarrollos teóricos presentados en el punto 2., han 
recibido la forma de propuestas específicas a través de lo que se ha denominado “Market-
based Management”, un desarrollo impulsado por Charles Kock en la empresa Koch 
Industries, la empresa “privada” (sin capital abierto) más grande de Estados Unidos; las 
contribuciones de Thomas Malone (MIT), la utilización de mecanismos de mercados 
predictivos en empresas como Google, o estudios realizados por la empresa consultora 
McKinsey.  
Algunos autores han identificado seis sistemas en los que se encontraría una 
correspondencia dentro de las organizaciones con lo que sucede en el mercado. Estos 
serían los siguientes: 
 
Seis Sistemas claves en las economías de mercado y en las organizaciones 
Economías de mercado Organizaciones 
La división del trabajo La misión de la empresa 
Derechos de propiedad Roles y responsabilidades 
Reglas de conducta justa Valores y cultura 
Sistema de precios Mercados internos 
Libre flujo de ideas Generación y uso del conocimiento 
Incentivos de mercado Compensación y motivación 
 
 
2.3 Presentación del problema: 
La división del trabajo está en la base de la vida en sociedad, permite a cada uno de 
nosotros aprovechar su ventaja comparativa. Hay una relación entre la estructura de la 
producción, la división del trabajo y la misión de la empresa. Los emprendedores y sus 
organizaciones también pueden tener ventajas comparativas, y prosperarán en el largo 
plazo en aquellas actividades que creen más valor al menor costo. 
El proceso de definición de la “misión” del emprendedor y su empresa ayuda a promover 
la rentabilidad a largo plazo identificando las ventajas comparativas y permitiendo a cada 
miembro centrar sus esfuerzos en mejorarlas, al tiempo que genera un estándar contra el 
cual medir el éxito o fracaso. La organización de la empresa, los valores de sus integrantes 
y su estructura de incentivos, entre otras cosas, resultan de fundamental importancia para 
la generación de esas ventajas comparativas. 
En cierta forma, la asignación de una responsabilidad dentro de una organización es el 
equivalente a transferir a esa persona una cierta capacidad de decisión sobre el uso de un 
recurso. Cuando el emprendedor crea una unidad de negocios y nombra a un gerente a su 
cargo, le está transfiriendo una parte de su derecho de propiedad al permitirle tomar 
decisiones que afectan al valor de la misma. De la misma forma, la creación de unidades 
de negocios es organizar a la empresa de forma tal que se le transfiere a un grupo de 
personas la posibilidad de hacer uso de recursos y de obtener ingresos por su buen 
manejo, componentes ambos del derecho del propietario. 
Toda sociedad, para su correcto funcionamiento, demanda una serie de normas, las 
cuales, a su vez, se basan en determinados valores y cultura. Estas normas pueden ser 
formales o informales; ambas constituyen pautas de conducta que reducen la 
incertidumbre respecto a las acciones de los demás. no toda norma o valor permite 
alcanzar el mismo resultado. Para que una economía de mercado funcione en forma 
correcta y eficiente hay ciertas normas que deben cumplirse como el respeto por los 
contratos, el derecho de propiedad, el cumplimiento de las promesas. También sucede en 
las organizaciones respecto a valores tales como la honestidad, sinceridad, la humildad, la 
tolerancia y receptividad hacia nuevas ideas. 
El sistema de precios economiza información al resumir todo lo que se necesita saber en 
una cifra y, además, genera los incentivos para actuar de forma de coordinar las 
actividades de los participantes en el mercado. El establecimiento de precios internos 
surgió en las empresas al comprender que ciertos departamentos de apoyo o servicio a la 
actividad principal de la empresa actuaban como agencias gubernamentales no sujetas a 
la disciplina de las pérdidas y las ganancias por lo que terminaban generando costos 
adicionales que habían de recargarse al precio final o, para ser correctos, deducirse del 
margen de utilidad.  
En el mercado, la innovación sucede en forma constante y nunca una norma o un estándar 
se impone antes de haber sido probado extensamente e introducido paso a paso. Algo 
similar puede decirse respecto a las organizaciones: la capacidad de innovar no está por 
alguna razón reducida a quien ha sido nombrado para tal tarea sino que se encuentra, en 
una u otra medida, en todos los integrantes de la empresa. Es importante poder “copiar” 
al mercado en su capacidad para generar innovaciones, para probarlas localmente y para 
avanzar en su generalización cuando resultan positivas. 
Si hay algo que el mercado sabe hacer es incentivar. Para ello cuenta con dos grandes 
herramientas: los incentivos “materiales” y los “espirituales”. 
Entre los primeros los hay de dos tipos: las ganancias y las pérdidas. Tanto unas como 
otras son grandes motivadoras para alcanzar la eficiencia. De hecho, costaría definir qué 
es lo que más lo motiva, si la posibilidad de obtener ganancias o la de incurrir en pérdidas; 
en muchos casos éstas últimas son más temidas. 
Las ganancias y las pérdidas, además, cumplen una función destacada: la de indicar a los 
productores si el destino que le están dando a los recursos que manejan es 
suficientemente valorado por los consumidores. Si no lo es, las pérdidas indican que no lo 
valoran lo suficiente y que sería mejor utilizar esos recursos de otra forma. Las pérdidas y 
las ganancias, entonces, nos guían en la decisión de cómo asignar recursos escasos a 
necesidades ilimitadas. 
Dentro de la empresa, un sistema de compensación y motivación transmite ese mismo 
tipo de señales por eso la necesidad de dedicar cuidadosa atención a su diseño. Esa 
atención por el diseño debe estar claramente vinculada con el objetivo que se pretende 
alcanzar, ya que pueden presentarse problemas que sean el resultado de un objetivo 
correcto elegido pero un mal diseño o de un buen diseño pero con un mal objetivo. 
Incluso podría darse la circunstancia de que el resultado obtenido por un sistema mal 
diseñado hacia un mal objetivo no fuera tan dañino como los dos anteriores.  
 
2.4      Alcance de la investigación  
 
Este proyecto de investigación se focalizará en considerar los aportes de la ciencia 
económica hacia la organización de la estructura de la empresa y desarrollará distintas 
etapas de investigación y trabajo de campo para verificar en qué medida las empresas han 
introducido en su estructura algunas de las conclusiones que se desprenden de estos 
aportes. El primer paso se realizará en el área de los sistemas de motivación y 
compensación, para luego seguir por la generación y uso del conocimiento disperso en la 
organización para la innovación y más adelante el sistema de precios internos y las 




Son conocidos los aportes de Joseph Schumpeter y luego los de Israel Kirzner, y 
actualmente los de Peter Klein, NicolaiFoss y Richard Langlois en cuanto al papel del 
emprendedor, la innovación y la “destrucción creativa”, recuperaron la función del 
emprendedor en entornos de “desequilibrio” y centraron la atención en su creatividad 
como elemento de competitividad estratégica. Luego, el desarrollo del concepto de 
“costos de transacción” a partir de la colaboración de Ronald Coase (1937) y la concepción 
de mercados y organizaciones como dos caminos para la organización de la estructura 
productiva con recursos que en algunos casos se asignan vía mercados y en otros son 
parte de las decisiones internas de las organizaciones. Por último, los desarrollos de la 
teoría del agente y el principal a partir del trabajo de Adolf Berle y GardinerMeans (1932) 
considerando los problemas de agencia que se presentan cuando el capital de una 
empresa se encuentra disperso entre muchos accionistas, ninguno de los cuales tiene un 
incentivo suficientemente fuerte para controlar a los administradores, lo cual disparó la 
atención sobre la situación existente en todo tipo de contrato en el cual el contratante 
(principal) no puede observar y controlar directamente lo que el contratado (agente) 
realiza. 
 
4. Justificación de la investigación 
 
Observamos hoy en el ámbito de la administración de empresas un debate referido a la estructura 
de las organizaciones, el cual en economía es conocido como “mercados vs. jerarquías” y en el 
ámbito del managementpor la tendencia a cuestionar la planificación centralizada bajo nombres 
tales como “outsourcing”, “empowerment” o la extendida aplicación de “profitscenters” o 
“investmentcenters” con alto grado de autonomía y el “achatamiento de las estructuras 
jerárquicas”. 
Curiosamente, es éste un debate que reproduce buena parte de los argumentos que la economía 
discutiera durante décadas, sólo que referidos a la discusión entre economías planificadas y 
economías de mercado. 
En su búsqueda de nuevos “paradigmas” que les ayuden a interpretar e implementar estas nuevas 
ideas, los empresarios han tomado conceptos provenientes de la psicología, la epistemología, las 
ciencias del conocimiento y otras. También, muchas veces, se siguen distintas “modas” o “gurúes” 
sin tomar demasiado en cuenta el sustento de cada propuesta. 
Siendo el manejo de organizaciones complejas algo también complejo a su vez, el recurrir a 
distintas disciplinas es un aspecto esencial para lograr una perspectiva general de los problemas 
que los acelerados procesos de cambio generan.  
Sin embargo, creemos que es mucho lo que puede obtenerse de la economía, de los análisis 
económicos del comportamiento empresario y la estructura de la empresa para con ello poder 
elaborar un marco general que nos permite luego interpretar los distintos enfoques sobre la 
“apertura de las organizaciones”, de forma tal de aprovechar el conocimiento disperso, facilitar el 
flujo de información, incentivar las conductas adecuadas y fomentar una cultura acorde. 
 
5. ResearchQuestions and Hypotheses 
5.1   Preguntas a responder: 
a. ¿Existe algún paralelo entre la asignación de recursos en los mercados y dentro de 
las organizaciones? 
b. ¿Puede la teoría económica, con su comprensión del funcionamiento de los 
mercados, aportar sugerencias para la organización empresarial? 
c. Si la teoría económica genera aportes, ¿fueron éstos implementados en las 
organizaciones, los hayan conocido o no? 
 
5.2     Hipótesis: 
a. Las empresas han incorporado en las últimas décadas arquitecturas 
organizacionales que buscan aprovechar la información dispersa y generar 
incentivos para que los miembros de la organización desarrollen su capacidad 
emprendedora. 
b. Para ello, en forma consciente o no, han implementado conceptos que se inspiran 
en el funcionamiento de los mercados y la capacidad de éstos para transmitir 
información, generar innovación y proponer incentivos potentes.  
c. En este sentido, el límite que separa a la empresa del mercado se ha vuelto más 
borroso y se convierte más en una serie continua que se extiende del puro 
mercado en un lado a la pura organización jerárquica en el otro, mostrando una 
notable variedad y creatividad organizativa en la combinación de uno u otro 
elemento.  
d. Estos elementos se encontrarán en las organizaciones que sean estudiadas 
 
6. Metodología de la investigación 
 
La metodología a utilizar en este proyecto será de tipo cualitativa con el propósito de 
explorar las estructuras empresariales y describirlas. La búsqueda de conclusiones teóricas 
económicas en la estructura empresaria implica considerar en profundidad el 
comportamiento humano y las razones que lo gobiernan y la lógica que lleva a desarrollar 
ciertas estructuras aun en desconocimiento de la teoría. Se investigará la existencia de 
esas estructuras y el por qué se tomó esa decisión. Las muestras serán inevitablemente 
reducidas.  
Aunque algunos críticos de la investigación cualitativa afirman que el reducido número de 
casos y la incertidumbre asociada con la interpretación de los datos puede poner en 
cuestión la validez y la confiabilidad de las conclusiones, los métodos cualitativos han 
progresado en los últimos tiempos como  una forma apropiada de comprender 
fenómenos sociales complejos. En definitiva, se trata del concepto tradicional 
desarrollado por Max Weber denominado “verstehen”. Weber buscaba mantener la 
independencia metodológica de las ciencias sociales frente al avance del positivismo. En 
nuestro caso se buscará comprender ciertos cursos de acción interpretados con la ayuda 
de ciertos esquemas de pensamiento (teorías), como la lógica de la elección. Uno de los 
objetivos de la economía es ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea en 
términos de acción humana y la prosecución de ciertos planes.  
 
7. Fuente de datos 
 
La recolección de datos se realizará de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes 
primarias consistirán en entrevistas y cuestionarios, las secundarias serán la revisión 
documental. La población a estudiar serán las empresas, principalmente de Córdoba 
aunque no limitadas solamente a ellas.  
Con la información primaria obtenida se procederá en la siguiente forma:  
a. categorización: es la agrupación de la información en clases. 
b. compaginación: proceso de control de la información recopilada. 
c. Codificación: proceso de asignación de cada respuesta a cada categoría 
d.  Tabulación: el recuento de respuestas en cada categoría. 
 
8. Cronograma de la investigación 
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